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I. 
A^nificcntiam excipit Magnanimitas? fv* <& 
' 
4 ii ifaipfa faucisfimorum esi: non enim cadit, n;fi ineum, 
g,/ Acjvifit virtutibM & mtiltis prxditus , & tis magnis, 
&& Nam talis vere fummo inter homines dtgnu*eft hono-
re, circa qvem recipiendum, &fi opusfit, ettam contemnendum 
Magnammitas verfatur. Jnde Magnanimus ab Arifl. Lib.JK 
Eth. Cap. III. defcnbitur , qvi, cum magnis dignus ftt, magnis di-
gnum qvofa fe extfiimat. Duo enim in Magnanimo reqviruntur : 
kVut & i^ians. Nam fi qvis dignumfe exifhmet, nec tamen 
et adfit cijria, ^ fioitdus eH , non virtute prxditm; deinde, ni[i ma-
gms honoribusJe dignum extfiimet ,Jed ctrca parva verfatur 9non 
magnanimut fuerit > (ed modefim. 
II. 
Sedvideamuspotiores Magnanimi CharaEleres ab Arift. /. c. 
defcriptos, ut Magnammitatis Definitionotior fiat. Pertinent au-
tem illivel ad tpfum Viri Magnammi animum >velad illius achis 
e^operaciones,^/adcxternos deni^ geftus, optime fic divi. 
dente & contrahente ScheurUo Mor. Phil Diff XVI. §. 16 feqq< 
Ratione a n i m i (i) laudari qvidcm cupit magnanimus ifed, ut He-
clor apud N&viurn, a Laudato viro. L.ttart enim,qvodhominibui 
iis lauderis, ejvos ipje Laudare non potes, Uementta efi. Confer. Se+ 
rteca Lpfi. CJI. (i) honortbus debitis tn fiecollatts gaudet, at mo* 
dtrate, ne tittllattone afftci videatur puertli. (5) Calumnias,obtre-
ttatiovesjnvidiam dent^ipfatn^ infmiam contemnit :nulla emm 
ex tnimifuifententta oratione Udipoteft; cum vera neccjffit ,ut 
bene prxdtcet, falfam autem vtta mores^ ejus fuperant, utt Martus 
ap.S illufi in Jngurt.de fe dictt. (4) necfecundts tnjolefcit p nec ad-
verfis anirno fiangitur 3 omnia externa, qvtppe virtute fua mtno-
ra, dejptctens (5) pudet eum accipere beneficta, ni majori menjura 
posfit rependere. Ratione aftuum (1) tn honoribus fufcipiendis 
eunttator eft, occafionem ejm confeqvendi nonntfi arduam ampi-
<ns. (i) curn veritatts pottus > qvam homtnum de fe opimonu fiu-
Jr -2 * diofta 
di JM  fit > hincintoqvendo cjl liberior > dicitfr, & agit omniaaper-
te, nil dufimulando; nifi qvando^ apudimperitos, qvibus confilia 
fioftra aperire, non fiempcr expedit: htnc etiam (}) tam amorcm 
Crga bonos,qvarn odtum erga malos aperte prx fie fiert, ne timidi 
notam incurrat. (4) non efi admirator aliarum rerum , ntl enim 
ipfi adeo magnum efi. inde (f) nec temere alios laudat; fed nec 
kliis ,fi velintmici fint, maledicit, nifi contumelta irritatus .  E x -
ternorum denicfa geftuum rattone, turditatem in tncejju,gra-
yitatem in habitu ,confiantiam dentg^ tnvcce ac oratione obfervat. 
Confi Eufirat in h. /. 111. 
Hincvero etiam oppofita Magnanimitati vitiafieprodunt. Jn 
txcejfii enimeft Superbia ,indefcftu Pufillanimitas. Illa ma~ 
gnis fe honortbus qvis dignumjudicat, qvibus tamen digntts non.efi 
adeofo fuperbus aut infiatm vocatur: Hac honoritm m«gnis,qvi-
bus dtgnus esl, indtgnum feqvis reputat, t elfi non indignamfi_j 
exifitmat, eostamenfufcipere nonaudet; tnde Vufillanimts diclus; 
J5)vorum tamen vttiorum hoc Magnanimitatt magts adverfiatur , 
iqvam illud; efl enirn & freaventim & deterim , ut Arift.in fin, 
Cap. III ait .  IV. 
Jp vemadmodum autem circa fumptm ad Magnificentiam fic 
habebat Liberalitai; ttacirca honoresad Magnanimitatem fe ha-
bet Modeftia* qva proinde non mtnm a Magnanimttate virtuj-
ffecic diflincla erit, at^ Liberahtas a Magmficentia Conf. J)iJp.F. 
§. VII. de fimiltbm enim tdem ferendum ejljadtcium. Lib II. Top. 
Cap. IV. al. X. Necobfiat, qvod htcvirtm apud Cracos fit OLVOOW^ 
: nam a negatione proprii nomtnis in certa lingva ad verita-
tem rei dejlruendam tnfirmum ducitur argumentum. JHures[ar/Cj 
prxter modefiiam, apud Grxcos virtutes funt ccvcouv/xoi, utex Ltb. 
JI.Eth C.ap.VILpatet ,de qvtbm tamennemo dubitat, an virtu-
tcs, adeofe ab ahis Jfecie difiinffa fint ? JQvia entm plures 
funt res, qvam vocabula /. Soph. Elench. I. inae Jit, ut nec fingula 
virtutes propi iis exprimt nomimbm posfint. Extrema intei tnut 
tnodcjlu, (piAoTi/xtcc & u,<piAoTipLM 3 de cjus Jeds ac regtonecer^ 
" * tant^ 
tant , atfa pro ipfa modeftta , tanqvant virtute tnnominata, inter 
dum ujurpantur. Hinc vero nec Modejlid defimtio amplttu obfcura 
ertt. SctLicet, ut Magnammitas virtus erat ctrca fummos honores ; 
ita Modeltia virtus eHcircahonores mcdiocres recipiendos, &>fi 
epuifit , contemnendos. Extrema hujm virtutis funt: in exceffit 
Ambitio, qva modtci honores, magts qvam oportet, & unde non 
oportet, cT cjvomodo non oportet, appetuntur: in dejeciu nimia 
honoris negledlio >qvaomnesomnino honores > ettam maxime 
debiti/epudtantur. Conf Arifi. Lib. IV.Eth. Cap. IV. 
V. : 
Man[vctudo,qv<c/ti/as &C\cmeM\a,itemfe Lenitas dici-
tur , efi virtus ctrcu tram IV. Eth. V. ne hacfuos extra Ltmites vage -
tur. enim omnis ira virum bonum dedecet^ nifiimmoderata: 
at ,irajci & ob qvxoportet, & qvibus oportet> (jr qvemadmodum 
recia rattoprxapit, & qvando, & qvousfc oportetjhonefium omni-
no atcfe LauddbiLe. Eft autem ira h L niL mfiardor vindifta: qv<t, 
ne graviorjit atfc Levior qvam dccet, Man/vetudo utifo facit. Cum 
autem vindicta aLia fit publica, qvarn Magfiratus exercet,alia. 
pri vata ,qvam citra cognitionernforenfem L*fiu fumit; an vindi-
cla privatacummanlvetudineftarepoffit? qvaritur. Etnota-
biiiter qvidem qvarttur de vtnditta privata; publicam entm ex Je 
ejfe Licttam ,nullum efi dubium; qvm ex hypothefi efi necejfaria„ 
hntmvero aclw qvidamjujiitia particularis cfi, qvo redditur />«-
denti, qvod ipft debetur. De privata autcm vindicia qvtfiio efl 
majoris omntno mdaginis, Sctendum igitur, qvod vindicia, ut Jic 
Jpeciata ,fttjuris natura, utt Interpretes ex Cicerone dudum mon-
firarunt, c alias patet: qv&.autem Jurts natura funt > ea fecun-
eium effentiam fuam mediocria funt & licita. Porro obfervandum 
efi, qvod natura admtttat hmitationes, qvm eafdem includat: 
inter Limttationes autem > qvasjus natur& de vtndicando five ad-
mittit >five incLudit > funt illa ipfa , qvibus fuperfiruitur vmdicta 
,pnvata. His emm ea nitttur condittombus (i) vitam, ut bonum > 
eujus jaclura irrejarabilti , ab omni mvafione ejje dejendendam. 
1 •' " f 3 (2) cum 
(i) cum officium Judicis necfempernecubifo implorari velobtme* 
ri cjveat ,tdjecuritativit<t fraudi ejfe non debete. ($) omniinvafo-
ne depu/ft, inter invadentem & tnvajurn ejfe <zqvalttatem> qvam 
natur* Jm prtcipit. Unde relinqvttur > vmdiitam privatam, fi-
qvidem tfis Juris natura condittonibm fuperfiruatur , nec ex na-
tura fua matam vel illicitam cjje. Conf Hug. Grot. de 1 B. & P. 
Ltb. 11. Cap. XX. §. VIIL f^yomodo vero nec perfccutio injuria-
rum legitima cum manjletudtnis lege pugnet, accuratnfmus 
Schitterm Phil, Jur, Cap.VUl, §. XI, monjiravit, 
VI. 
Extrema Manjvetudinisfunt: in defettu ko^^aict five irae va-
cuitas,qvam Cicero Le 11 titudinem vocat,tnexceffu iracundia. 
Lentitudo efi , qva neqvidem adjuftam &neccjjartamtrarn mo• 
vemur. 6)yod vitium, qvo rarim, eo abjeciiorem arguit mentem, 
adeocjs  virt ignavt elt> & adresgerendas ptane tnhabilts. I ra cu 11-
d i a autem > a qva ira differt tanqvam affecim a propenftone ad af-
feftum >eft>qvapr&termodum>absfyjuftis caufistra tndulgemws, 
eftfo triplex: vet Excandelcentia, qva Jubito & aperte ob levts-
Jtwam caufam > vehementius at^ oportet, irafctmur^ cifo tamen et. 
iam ptacamur: Vet Amarulentia^i^i tardtm qvidemirafcimur, 
conccptam tamen antmo iram tamdw occulte fovemm > qvoad 
vet vwdiEtam confecuti fuertmm >vet temporis diuturnitate eam 
concoxertmm: vet Crudelitas, qva abs^gravisfima vindiUa^ 
penttits nonplacamur. G)yod fi vero comparatio infJituatur, ira-
cundta manjvetudtm magts adverja esi.qvam Lentitudo; nam & 
freqventtor eft >& ad qvotidtanam converfationem inepttor. 
VII. 
Virtutcs Homiletica* fc dtcuntur> qvodcirca converfa-
tionem occupata fint, qvam rettst rattont conjormant. Ne%, enim 
ut moraltumvtrtutum ali£> converjatienem qvalitercuncj, >Jed ut 
fcJpeciatam ,pro objefto habent, qvam, ut taiem, juri naturcon-
Jentaneam reddunt. Sunt autem numero tres: Comitas, Veracttas, 
Urbdhitas. Gornitas, qva LatinU ettam humanitas & afFabi-
< J  N - licas 
litas anctity Grtcis (pttict v&catur ,ftonqved ftt cadcm cum amici-
tteyfedqvia valdc accommodata efl ad eam conciliandam dr co-
lendam; unde curn nomcn aliqvod pcculiare Jibi attributum nons 
habeat, velhoc indtgitari gaudet. Eft autem Co m i tas habitus tn 
converfationc feria placendi dijphcendifc modum toxns. J5)va-
tucr enim Viri Comis funt ojficia yjuxta Arijl. Lib. IV. Eth. Cap. 
VI. Nam (t) licet obleffct eum, cum qvo converfatur, honeftatis 
tamen rationem habet & utilitatis eorum, qvibuscum ipfi res cfl, 
Undc (i) fi qvx amicts damnum aut dedecus aliqvando al/atura^ 
pr&videt,modefte monet > ne^ tamen eorum offcnfionem nimiu}ru> 
metuit. (f) In qvotidtanis congresfbm femper perfonarum ratio-
ncm habet, utfingu/is, qvod fuum cft > tribuat. (4) Non tam pr<c-
fentemvoluptatem aut moleftiamJfettat, qvam confecuturarn.-; 
htnc tngentis futura deleclattonis causa altos offendere non dubitaty 
Opponttur Comitati in cxcejfu Affcntatio , qva pr&ter modurru> 
honeftatu in ommbus dtclvs & faffis ylaceref/udemus tis, curn qvi-
busverfamur; tdfc eofine >ut ve/gratiam ve/ /ucrum captemus^ 
Cfut h)c gratiam venantur , proprte cigeoTcoi > b/andi, vocantur y 
qvi /ucrum> Kohuxes, adulatores: in defeciu Morofttas, qvaj> 
qvis prdter modum & rationem in congresfibus fefe difjtcdem er-
ga aUospraletiOmnia corum dtcfa & Jacta improbando. 
VIII. 
A/tera virtus Uomi/etica vtcisftm qvidem Arftote/i ctvuvv* 
y.(&esi>dicttamcnpojfevtdetur Interpretibus Veritas aut Vera-
citas, iternfo Candor, eftc^ habitus modurn tenens in its > qva //u> 
commum convevjatione dep qvi»dtcenda habet. Unde cum altas 
veraxftt, qvi tnpac/tonibusJidemJervat > veltnjudtctis& tef/tmo• 
mis vera dicit, h / verax ertt > qviJine u/la necesfttate, fine legc 
ulla aut jute > aliove vtncu/o civi/i veritatem tn ferm&ne & vita 
amplettitur fohus honeftatis cauja yut dotet ArtJ/. Cap. VII Ita^> 
vero verax erit (1) vtr bonus (2) tn ftngulis dtc/is & fac/ts fibi 
JimtUs (]) magis propenftu ad fua extenuanda qvam ampftfican-
€ta. Uirumfytamen cavet,ne vclarrogantia: Wdiflimulatio-
nis 
nis jure incufetur: h*c emm duo viiiaveritati oppcmntur, tllud 
w excefju, hoc in defefitu. Illud efi, qvo vel ea, qva non habe-
imus> velplura & rnajora.qvam habemm, nobis arrogamus; qvod, 
Jihonoris vel lucrigratiafat, proprie jaftanria efi ,f nullim rei 
gratid, vanitas vocatur. Hoceft3qvo ea,qvx nobisadfunt,vel 
omnino negamus, velverbis nimium extenuamus. Hoctamen ilio 
mintis malum,adeofa virtuti victnius efi Utrtusfc commune gentts 
Mendacium ejl. Defnitur autem vulgo mendacium: faljaftgni* 
Jicatio curn intentione fallendt; adeoj, kcl& cLvn,ut slrtft. loqviturt 
per fe turpe;ftve pemiciofum ; ftvejoccftmftve denicfe efftaofum 
illud fit; qvtcqvid Euftrat. in h. I, velit. Jj)yamvis autem mentiri " 
exhoneftatenaturali licitumhaud fit, veritatem tamen celaro 
nonnunqvam licet, qvoties nimirum qvis ad veritatem dtcendam 
lege aut conventione obflrittus non cft. Sed hxcveritatis occultatio 
ad ipfam religionis orthodox& confesftonem mintme extendenda: 
Jyt caufts enim ad religionem pertmentibm nilftmulandum aut dis-
ft-nulandum; Jed qvernadmodum ftdes integra eft in cordefc fem •> 
per puram debet germinare confesftonem in ore^ & cum utro^con-
fenjum m opere. Sed dehtsiatius iheotogt. 
IX. 
Tertia Virtutum Homileticarum Urbanitas,habitw injo-
cis Mcendis audtendtsg? modum obfervans; cujus extYema funt. in 
exceffu Scurrilitas,^* nimto jocandtftudtomodum Juperat; in 
deJecJuKu fticitas ,qv£,cum ipjanittepidum aut Jatfum dtcere posftt 
atios jocantes aqvo ammoaccipereneqvit. Conf Cap VIII, Ltb.lV* 
Eth. Artft. qviaanguftum hocJpattum ptura nonadmitttt. 
X. 
Tribtis hifce Virtutibus. Arijl Cap. IX. Verecundiam yfvePudorem 
addit, non ut Virtutem ,fed ut cognatum Virlutibm afjeUum: ett enim metui fci-
dmiinominirt; fedin atlionibuA minus laudaKdis. Unde nonperinde in \iro aut 
fene} ut in puero aut adolefcente laudatur: hos enim commijjo a peccato abjlerret, 
\iros autern & fcnesnil admittere decet^cujus fe pudereposft. inde ne% in \>iri< 
Unis Verecundia locumhabet. ExcefftiiettlmpYudemiajdejetfuAVudor ni« 
jniuSiAriftoteli KWMTrhrifys dictus^ando in ommbus etim honejtis 
rthtti ycrsfnndwiur. 
